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l'OTI. 
DoMTNno CARANOVA O. 
(Conferenr·in leí<ln ant.e el Instítnt.o de njeni .t•ro~ ele Chile l'll scl'\ion ele 17 <le '\oyiemlwe cl!' 1910) 
Ln lei ele 21 de .Junio de lRRi', Robre reo1·gani7.acion de los Ministerios í ntribn-
cioncs clel de.Indust.rins i Obras Públic:as, onlena, entre otras cosas, lo siguiente: 
« AR.1'. fl.i• Correspon<ln al d<'spa.cho del Departamento de Tnilnstria i Obras 
P.úblicas: 
í ." La construccion de todos los edificios nacionales, de los diques, malecones, 
mncllcs, faros, i de los monumentos públicos, conforme a las indicaciones i con los 
fondos que r,cñalen los departamentos respectivos. La conservacion i reparacion de 
Jos mismos, en cuanto no est.é especialmente encomendada a otros Departamentos». 
La lei de 2() de Enero de 1.88R, que creó la Dircccion de Obms Públicas, princi-
pia así: 
«An.TÍcur.o l'n.nnm.o . Créase con el nombre de «Direccion lk Obras Públicas» 
una oficina encargadá de estudiar, ejecutar i vijilar t.odos los trabnjos públicos que se 
emprendan en el pais por ei Gobierno o por particulares por cuenta del Est.ado. 
Jl .. n.T. 2.° Conesponde a esta oficina el conocimiento de todo lo relativo: 
1.0 A la.s comunicaciones terrestres, fluviales i marítimas» .......... .. 
En vista de estos mandatos tan terminantes de dos leyes no derogadas, se cree-
ria que los «Estudios del proyecto de apertura del canal de Ofqui» recientemente pu-
blicados, por corresponder a un tmba.fo püblico i mas especialment.e a una eomunú:a-
r-ion maJ•ítima, han sido ejecutados por la Di1·er.cion de O?n·as Püblicas. :No es así, s1n 
embargo. Ha sido la Direem·on .Jenr<ral de la A.1··mada la que ordenó la ejecucion de 
rliclt os •Estudios» ll. la (~firina de DrfmlNa dr< fu:-: Co.,·fa.,·, que segun ent icndo, t.iC'nc 
p;ll' at.ribm:ioues la ejeeucion de las fort.ificacinne>". 
Como no es a esta CorpPracion dt' fnjenicros a la (j\lC correspowle \·dar para 
que el Poder Ejecutivo rh~ cumplim icnt;o a las leyr,s, nos lilllitaremos a. rlejar const.an-
f· ia de que ('11 n~r, rh• ser In d nspeer·io11 .Jeneml rle Hi<ldulicr\:' de la J>in•ceion de 
Obras Públicas, la enc;ngada rle ha<·c•· los estud ios en r·nestion, fné 1ni di stinguido 
nmigo don Emilio ele Yi(l ts el comisionado, <m sn rnlid:ul de injeuim·o el e· b O!ie:i1m 
d<· De fensa de lns costa ~. 
P•·ilwipia ln pnhlica<:inn , firmnrl:t ¡oor el .s<•t"ím de: \ 'idt,.; , po1· unn " ~'~'>"Ct-10. rk In 
mancm <:omo se ha roalir,n.do el traltajo ,> , en la r1uc . es digna de nota la relncion dt: 
las <lificultades que tuvo que vcnecr pam rt• tm i•· d personal i los elementns indísll('ll· 
sah)N; pM:l 11<'\':11' :1 cnlw uno;: f•:::tndi":-: qtw >::t l<'ll PlÜI'I'!lllH·l>t.<• i'llf'l'il d<' la c'11'hita de· 
su O!i(·in:t. 
:\Icre('t.' t.unbien llanta !' nn llln!l )(•tüo. la. al.tmcion , <'l lll'cho de IJ IH' t•l i'<!lt nt• 
d<! \'iclts haya tenido que Jli'''"'lar al Fisr·o ui;~ sumn snpt!t'Íor a c·inco mil pesos pnrn 
no verse c11 la nec~esirlacl ek intcrmn1pir los t.rahajos. E:-:t.e ptú;tnmo, qm· h on rn al 
~erwr de \ ' iclts i a los tlema,; injenieros que ltan hceho i siguen ltnciendo pnrecirlo.~ 
desembolsos, c¡ue smt relnl.ivmncntt• frccueJ.tcs <·n:mdo h nprohneion ele• los pre;;;tl· 
JHWHtos se at.rasa lt:tHkt. los n H•scs d<• ,Febrero o 1\ lar:w, no <•s ~<·.~Hr:mwnl<' m w pnH·-
ha <le que In, [o¡u]o:-< públi<•ns se llt:IIIC'jan con l:t npm·tu'nidacl rkhicln . 
Pero veo que me deseaJTilo otra \'e'" i en t:onsecuenc-in, abnndona <'S<' l<'mn. 
'l'crmin:ula.la «resefin>), pasa a oeuparsn d scílor tle Vi<lt.s de lo~ «m:;tndios» pro_ 
¡•Í;JnHmte l11k~ .. r r1.n1 introth1ccion · no tocad· ;mrn tÜmTÍilr. 
El c<tpiinlo q tw drtl icn a lns 111an·as es muí intcref:'ante i <>st:i ac·ompniiaclo )'nr 
la..-; series e k observneiones ¡mwtion.das en la · balda San q,uintin al sur dd Istmo; ,,n 
le l:tguna de ~an Hafnel en <'l T:stmo l'l'opiamenl<' tal; i <'n la punta Leoparcln al nnrt.<· 
<id rlesa,!.!;ii<· <Ir. la a..~una. 
El ob~crvarlor eolo('arl.n <'11 ln. la,!.!; lliJa <.le Sa n l:afad Ita tcnirlo la buena i<lea e],, 
anotar en su rejist rr• la eola t·on·espondi ent<· :t i <·t•ro rh• la regla cle m:tn•:t ('nela \"<•z 
qt u• <>spcrinwntal.a. llll <·a.mbio, rlP>'<l<' q tw ini<·iú las obs<:t·vac·iOJws e 11 ::\o\'Í<·ntbl·<· :!7 
de 1!10~ , hasta el:?+ de Fehn·•·o de 1 !lll!t, fcc·ha <' 11 r¡ne inscribí ,·, l11 signi t·nl<': •·.In. n· · 
,!.!;la de mnn•n rle~apareciú l'll la nodll' n <·a usa dl' la fnert e f:01'l'Ít'nt~lt·l Horle , . La.-
ohsr: rvaeinn<'H c'ontinunn. sin embargo, hasta el 1 lí de :.\ ln.rr,n rle 1 !10!1, J'<'ro no ltai 
e·omüancia de que se hayn li jado la e·o(.n de la. nueva posic-ion d(·l <·ero <k la n•gla .. 
En cuanto a los nhsen·adores uhir·ndos <'ll Leopnrrl" i Pn San 1 ~tt i ntin no ltall 
ftnot.ado unn palabra. acerc:l de un elato tan indispensable para poder conelac·iona r 
todas las observaciones. Es posible que esas cot.as se eJtetw ntren ('11 lar<· hojas de g-r:\-
li<·os no pnhlieado~; pero f·onto en f.orlo <:a.so el ~<·flor de \'idt,.; rlebe pose<•rln:;. nos per-
mit.iremos pedir q ue se publit tuen. 
En ver, de esos datos tan importantes el obsel'vador !le Leopm·do dice pintor <'s-
eamPnte el fí <1<' Enero de 1 !10(1: «a lns:! P. :.\I. PI harúnt<'l ro ha ,V• rle í G:! a 7 49, yt-n · 
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do!<c a pique elniri·curio i a la;; :l no mar~ahnn ll:Hl:l". ,\ pariir rle lail 3 P. ~f. anota 
in:jcinuam ent.c: ¡·(!J'O como Y:tlor <le la prcsinn, lo qtw equi,·aldria. a In. desaparicion de 
la ntmúsl'cm terrestre por ~úbita proyeecion del aire hácia. los esp:wios int.elest.elares. 
:->oJo al día siguiente anota la quehmdu,·n del harc·m,ett·o. 
El ob¡:¡en•aclm· de LeoJ>ardo hizo a lgunas obsen•acio1ws noctu1'11:ts eh~ lllai'eas, a 
mediados de Enero í el 17 1le :Marzo ele 1 !l<Hl) la dfm 0.3/> anotada en Enero X no he 
podido esplicármela; contiene probablemente un error). Los obtiervadnres de San Quin· 
t.in fueron mas mnst.ante:; i han inserito las alturas de las mm·eas rlumnt.e las 24 ho-
ras. Supongo CJUe, segun la conYeneion de lo:; a~t rc'moiDos, la h ora t·Pro coincide con 
el medio día i no eon la Jm•clia n oche. hora en la ('nal principia el flia civil. 
El ea pitan de corbeta 1 ). Braccy R. WilsQn hn querido aproveeluu· las observn-
c·iones heehns en Snn Quintín pam fijar ia hora del cst.a.hlPcilniento del puel'l.o, el ni· 
n~l medio rlelmar, la unidnd d e altum i C'l niv€!1 de bajamar máxima en si?,íjia equi-
nnxial , con resultados tan poco con eordantes que se ha visto oblignclo n. termin ar :-;u 
minucioso t.rabajo con la si¡.(niente ~w,\ : 
"De los cúlculos anf<.>riores, l'esulta lllle las mareas en San Quintín- Paso Espt•· 
didon-se ¡wodueen ele una manera :tnormaJ, prohahlement.P por las ('onr1iciones lo-
enlcs i la crece de los d os». 
L'ero mucho antes dt> rlm· fin a las operaciones num~rieas el capitan Wilson se 
hnbia apercibido de que Jos cálculos no le conduc-ian a resnltac1os ilceptable;:;, pue.~ . nl 
pi1; de la p :i.jina :!04 se enc:uent.ra Cf'l:t xoTA: 
«Es l:poca de euadrul-n1·a.s o aguas muertas i las mareaH hou sido graneles. Si ('. 
di~minuycse, como corresponde. H debia. ser menor. pero en f'st e caso es grande, lue-
go hai irregularidad ». (Las cantirln.des H i (' a laf; <'uales se reficn· PI capit.an \\' il-
~on , son los que entran en la fórm ula que emplea para calcular la unidad flc altura). 
~las addantC' el instrnido marino, al pie de la p:ijina 2 la. esclama. en otra NO 'l.' A: 
«Como en el caso de J m. 62 creo que debe rectificat'Ee por medio de grúficos o 
bien emplear otras fórmula:'; porque creo que la.s rle Bouquet rle la ( trye n o resultan 
cld>ido a i rregula.ridades locales» . La cifra. 1 m . G2 es la unifla.d de alt.ura cxh or l>i· 
tmüc dada por el c::ilculo de la pájina :W4, ya. cit.ada. de los -: EflTUDIOS ·• de la C'omi · 
sion tle Ofqni. 
Si el seflor \\'ilson hubiese recontado lo que han escrito sobre t ra.ba.jos mai·ítimos 
los injenieros espccü\listas c¡ue han venido a Chil(', ;;e hab1·in ahornulo la molestia 
de ejecutar cálculo,; minuc:itH.;ns con l'•'•nnuln~ que no ,.,.,.t!ltan, segun su (•spresion . En 
cr(~ef.o, se pncrle kcr en (•1 . h\t/((lill n•laliro (1. los J!IIITfos dt· Oongfifnúon i ( 'orral '~ ' 
por ol sen m· ele Corclcmo_,. , lo siguieut<· , (pú.j .U): 
:Se presentan, pues, clitic' nlt.ach-,; oscepc·innales p it rll la. clcflwminacion el(~ un nh·l'l 
mc:clio, rcspeeto al cual iie ¡nwclc es(m- e k a.eucnlo. A u u la l'c'•nnnla del s<~Iior Bouqu<.'f 
d'c• In Gt·,,·c.~ daría resultncl<>s Inui cli i'PrPn tl';; si se a¡•li C"n!;e a f"l~l'i:; 1le alt<If> i hajas nm· 
roas c~onsccut.ivns .· . 
J11lS e liserep:u wias cnc·c)ll t.l':Vlns por t•l sei1 01' \Vilscm hnn concllwirlo a.l ¡.¡nf!O l' de \ 'iclt.s 
a elejir como phnu c:le comparacion ele las alturas al que pasa por e la 1111¡ja man:rt oiJ-
st•r,.ada ~;n [c~opnnlo» de acuerdo con lo recomcnehu:lo por el se1io1· de C'orclcmoy e11 
la obra ya citmla. <'un lmen critct·io el scflor de \'idts ha ahandonaclo, pues la rnl i· 
na de referirse a niveles modios, inlanjibles en gmn part-e de In costa de Chile. 
\fe YOi U iJOl'llÜ(:Í¡· hacer a!Jom \111 rcpmchc tL Jos ll1ÍCilll)l'fJS ele lH (\nnision fl j'. 
qui .. Puüst.o que c~;tabau convencidos c.le que las l'ótmulas ?ad!LS pa1·n. lo:-; mnre~ lilm.~~ . 
no m·an apropiadas pam dett!rminar los principaleii eiCJ_ncntos relativos a In:; martai'i 
<'ll medio del m·chipiélngo que los rodeaba, ¿por qut> no observaron dircctamentt• la 
hora del esbLblccimichto del pucl'lu i la amplitud de la oscilacion ele las aguas en el 
cquinuxio tle ~üu·;~,o~ A mi juil'iu e:; i mperdontLhlc que la Comi::lÍ•III haya leVHlii;Lcln 
sns tiendas el 1 H de Marw, en Leu¡1tLrdu, cna.ndu a mas lardar se¿~. <lias despue~> se 
hahria enéontmdo en pleno equi1wx.ío de Arles, es tle~:ir, en una de las clos únicas t;pocas 
que en cada <\iio pcrmit.en obtenc1: sin cülculos la hora del e.stableeintiento del puer-
to con solo observar In !Jom de la mayor pleanuu· l llW sig·tw a un uoviluuio, Hl'-
gun la dctinieiun lllisllla de lo 'ilW t;C Ita e lado en denominar ... L"stahleómicu!.o de 
puert.o ;; . . 
Hcsumicndu lm5 observaciones de nmret\, el sl'l·wr de V.idts dict~ : 
«Así se ha podido deterlllinar que la amplittHl tuta.l estrcHHl e:> lllUÍ prúxinwuJ t'll · 
d e -t. m :W en Leopardo i de '2 111. en la Laguna . 
~i no hai mas observaciones que las que ligumu en los <:twdros publicados, 11o 
n1c esplico de dónde obtiene estas cifras el sm1or de Vidts. Examinando detenida· 
mente las listas de observaciones hechas en L eopnr<lo encuentro lo siguiente, en cuan-
to a cifras müximas o mínimas: 
Noviembre 30-8 A. ~I.-3 m. 88. Esta altura debe se1· un error de imprenta 
por cuanto una hora antes se. lmbin observado :J m. !J5 i una hora deiolpues so anote'> 
2 m. 34, lo que dm·ia un brusco salto de la marea comprendido entre O, m . 93 i l m . 
64 por hora. Estimo, pues, que la verdadera observacion ha debido ser: 2m. 8l:S. 
'1\unbien estimo un error de imprenta la altura de 1 m. H3 dada para las 7 P. M. Ha 
debido ser 2 m. H3. 
Diciembre 4-1 P. :i\L-3 m. 7-t.. 
E sta altura está comprendida entre las cifrns 13.06 i 2.52 dadas para una hora an-
tes i despues respectivamente. El salto, comprendido entre O, m. oH i m. 1, 22, me in-
duce a creer que se trata de otro error de imprenta. La verdadera altura ha debido 
ser 2 m. 74. 
Ademas tanto cu este caso con1o en el de la alt-ura 3 m. SS del dia 30 de Noviem-
bre, las horas no con espouden con las de pleamar, contaudo el t.ielll po desde los Laja-
mares que les han segu ido. 
Diciembre 5- l P . NI.- 3 m. 4~ . 
E sta altum que est.á colocada entre 3 m. 1:) i 2 m. 70 me parece correcta i seria 
la correspondiente a la elevacion máxima de las a~uus , 
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Diciembre 27-!1 .\.. ~-9 m.;)[>. Esta leetnra aparece anotada entre m. 1,{);3 i 
O m. 82. l'or consiguiente es un error. Debeser a lo sumo de 1 m. 35. 
Enero ~2-H ..:\ . 2\f.-() m. 5tt. 
Otro el'l'or evidente, pues, le pre<:ede la cil'ra 1 m. 03 i le i:iiguc O. 111. 2:). Debe 
ser O m. 5>:'. 
Febrero -l----'-!:1 A. :\I.-0. m. 0~1. 
Estlct ha sido la olevacion mínima de his aguas i se aproxima a O m. 13 que se 
encuentra tUnt.o el ü de Enero n las ~~ A. :\l., como el lt! do Febrero a las 7 .\.. M. 
Febrero :?i3-5 P. :\J.--3 m. 42. 
Aquí se repite la cifra máxima del dia. 5 de Diciembre. 
Las demas observaciones hechas en L eopardo (segun los cuadros puhlicados) qnc-
1lan comprendidas entre O. 111. 0!.1 i 3 m. -!-2. La amplitud total cstL·ema seria pues, tle 
;J 111. 33 en vez de 4 IJJ. 20 que cla el selior de V.idts, para Leopardo. 
Los cuadros relativos a la estacion de la Laguna nos dicen que el2!1 de.Noviom-
lm.; a las U ..:\ . M., se leyó en la regla de marca un máximo de 1 111. 85 i que el i30 de 
Didcmbre, t~ las !l P. M., se tuvo el mínimo do O m. OO. La amplitud total estrcma 
:oeriu, entúnees de l m. ~i'>, cifm a ht enal se· aproxima bastante la de ~ 111. que anota 
el ~ciíor de Yidts . 
La diverjencia outt·e· hu; lifras da( las 'pam la cstaei.on Leopardo inclnec a ereer 
que, adema::; de las obsel'vaeionl:'s l'uhl ic?Hlas, el se1í0l' de Yidt~ posee o t. ras en car-
tem. 
l'ns<)a ocupal'llll! de otro detalle . 
. \ pru¡·li~itu de rio 'l'émptmo!:! que c.:oJntin it'n In u.~u1m de ~un ltafuel t·ou d ma r 
Ji brc el sciiot de \'idts nos dice que .:seria conveniente upruvechm las aguas muerim; 
· de al tus i baja::; mtne:u,; para lwecr el traycdo, t·vitán<lo~c a~í de encontrarse con los 
l1;1upanos que viajan en dicho río en dirccc1on contraria». 
E::;ta ·idea la repite casi con las mi~nUttl palubras en el inci~o linal del título ,<(!u-
n ·itn leR> si11 espeeilicttr el punto dondo debe obs'ervan;c lit plca o baja mar. 
Las aguas nnw1·tas, o sea sin velm·idad, en el río Té m pan os, no debt~n coineidi r 
;; in eml>argu. con la:; altas i hajas. marcus de Leopardo, sino en casos el:lcepeionalos. 
Lo nunnal e:; que lns agua:; dd i·io 'J'(>mpanos queden estacionaria~ cuando la la.guJHt 
i . d mat· se encuentra a un 111ismo niYcl. .\hom hicn, se,u;nnel seiíor de Vüll.s, .-. las mis-
Il las rases •k IenÚlllt'l;os de mareas se producc11 en la Laguna mas o llHinus ;¿ h . .. w 
111. mm; tarde que en t~opanl oo. E sto quiere <lee ir que etmudo en Lcopartlo tiene lugar 
la plcamnr, por ejelllplo, la Laguna no lm llegado aun a la misma fase, pur lo cualln 
cunionte del rio 'lYn1pauos d1~he tirar liúcia la Laguna. 
La idea del scfwr de \ 'it{ls es, pues, exada solo cun rclaciun a las nutreas de la 
J ,agnna. 
En euanlo a lw.; · obi·as por hacer, Sl> cou forman al siguiente dcsiderat;ulll: ?. dar pn· 
so por ahora. a btH¡ttef:\ que no pasen de cinco met.ros de c.alado ». Dichas obras son, 
segun el seiJOr de Vidts: « de~;dc la ensenada de In b•1hia San l{uiutin, que cond uce al 
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l'a~o Espedicion i conforme al trazado del plano ·correspondiente (l) hai que dra~ar 
uu canal que tendrá cinco metros de profundidad en las mas bajas aguas; seguir este 
dragado por el río San Tadeo i Rio Negro hasta llegar al Istmo de OJ'qQi, _cortar di-
cho Istmo en una estension de 2000 metros pam comunicar el rio Negro con la Lagu-
na; la entrada de dicho cannl en la Laguna deberá protejerse por un abrigo rompe-
olas hasta la profundidad de cinco metros con bloques de <'oncreto arm!Ldo, del m is-
mo sistema que los usados en el puel'to militar de 'l'alcahuano para separacion de las 
dü,rseuas; avalizarse el canal en el Paso Espedicion i Bahía l:km Rafael », 
La seccion del canal en el Istmo tendría 20 metros de ancho en el fondo i cha-
illwes de tres de base por dos de altum, Las curvas violentas del río Negro se suavi-
zarían hasta darles un radio mínimo de cien metros i treinta metros de ancho. 
Para la entL·ada al rio San Tadeo el sefior de \'idts abandona la desembocadura 
misma del río porque allí •se produce Eiempre una reventazon enorme en una playa 
mui baja)) i prefiere abrir un carHtl por el Paso Espedicion que se juntaría • con el 
mar en un punto completamente abrigado por la ~sla del Diablo • . 
¿Qué sucederá en este canal'! ,;,Se embancará o no se embancará'! 
En la entrada del futuro canal el señor de Vidt.s hizo pmcticar «un dragado en 
una estension de 200· nietros por.:!,{); el rendimiento del dragado ha sido mui f<,vora-
ble, obteniendo en la succion de 15 a :30% de material sólido>> , En el aiío i medio ya 
trascurrido e~ posible que el seitor ele Yidts haya tenido noticias de nuevos sondl'os 
practicados en el sitio dragado, para formarse UlHt idea de la euantía de Jos sedimen· 
tos que se deposit.arán en el canal. 
Con relacion a los efectos del corte del Istmo, el sclwr de \'idt::;, nos dice: «al 
cmumlicar la Laguna San .Rafael con el n .io Negro, és.t.e va a bajar de niveliDcc.liu i 
se va a. hacer d(~ réjimeumarítimo». Uomo en la a"ctualidal «el nivel mas bajo del 1tg u u 
en el Rio Negro está a O llL GO mas alt.o que las aguas de hL Laguna» habria sido in-
teresante calcular cuúles serán las velocidades que t.omarún las aguas en el corte del 
Istmo i en el r io Témpano:; por donde hoi desag;ua la Laguna, en el cmtl, segun nos 
dice el señor de Vidts, ose producen eorL'ientes fuertes que alcah:u1 hasta mw; de 
1.;)0 m . por: scgnndo ». B:; de temer que los chaflanes no se mantengan si son ataca-
tlos por velocidades superiores, una vez que se hayan estraido los trom·o~ de árboles 
mas o ménos podridos que tapizan el fo1.1do. 
En la pájina 104 del tomo 1 de la obra titulnd<L r<l"\m'l'S ~lAltl'l'lllll<::,p> ' el SCiÍOl' tle 
Conlemoy da cuenta del rcsult..<tdo de Ull estudio ele lo que pasan'L eu una laguna de 
1500 . hectúreas de superficie que se comunique con el mar por un canal de 5 kilóme-
!.ros de largo, cuyo perfil tenga 24 metros de ancho en el fondo con taludes ·ae 25'', 
:J ) Haré n•¡lar <JilC "¡ 'u sup~rpoue e l tra:mdo del wrrcno en los lrl'~ plau•.>:-< publica• los a !a 
-clóntla tle 1 por :¿o,OO\J, ~e ob>:<~:rv:~ un errur en la. o rie11tacion de l trozo <¡ue eonthme la Laguna tic 
Han Rafael, el rio Témpanos i la babia de ~an Rafael. En dicho trozo la Hecha que seiiala el Norte 
verdadero deLe borrarse, La Jlocha restante, en vez •l e ><er e) Norte nn1gnético, t'orresponderia 11 
Norte Astronó mir.o, 
i'i1.8. Donr~<.! CA.sA:-.ruvA O. 
l::Í~~Hlo la profundidad media de ti m. ;JO i sielllpre que la nuu·ea t.engu 1 Jll. 50 de a m 
plil,tH1. Todu.::; e~; tus cifm¡; son exactamente la.s que el se11or de Cortlemoy nsú en C!Jile, 
en el <f¡~(orm.e relativo al e.~tauleámienlo de un puerto militar i eonwrcial Nt d L a!Jo 
di' l'iduupum •, que lleva In fecha 21 de l\'larzu de l l:i!.lO. 
Las condusione~; a las cuales lleg«i dicho r-speeialistn para el eal::io de! lago \'idlll· 
qywn, ~;on dignas de reeordarse. 
Buseauuo el ancho que debería tener el <:anal de comunicacion con d mar ¡mm 
'Jlle la velocidad no pasarC:cn él, deO n1. 40 eneontróquc el fondo nece:,;itaha tener iJ(){) 
metros, si la muren aJcanzaLa. a~ met.ros, i adJ11iticndo 9 m. rle profundidad media a 
mm :,;c<:don eoll chathtnes de tli0 3+'· Para Jnat'üa:s de 1 lll. i'">O el ancho en el Jundo 
dd canal dcl.H.'ria ser ele :n 1 llletros, in<~dmisibk·. 
Buscundo el ancho q ue debería tener el canul ren::slúlo -i e1111Jedrado coltreiiÍ<'nlr:· 
m.cute pam no Her corrido por velocidade;; _mas grandes, encontró que para una velo-
cidad (le 1 m. ~~ se necesitaban 110 metros en el fondo. 
Para obtener la annlauion de l:i.s eorrient.es el señor de Cordemu.'· pr•J)IU:5o la in-
krpo:;ieion de una esclm;a. 
Sin pretender que las eunclusiones del estqdio del canal de YidttHjlten sean apli· 
cable:-; al etmal de Ofcrui, estimo que es indispcus_able efeet.nar algunos eitleulos awi-
lo~os a los f!UC hizo el sel1or de Cordemo.1·, pero ;;¡~o ma:; co111plicados pur cuanto por 
una parte la laguna de ::iun Rafael tendría dos eamdes de comutlit:<tciou cou el nnr i 
en éste las fases de las mn.re~1s en la desemboeaclmn. del desagüe Norte dif-ieren de vn-
¡·ias horn.s con las fases en b desernbocadm a del desagüe :-:iur de la IJug-nntl , i por otra. 
habría que to111ar en cuenta las agua~ dulces. 
:-)in ir mas léjos en el ex:ámen del informe publicado StJbre el cann.l de Oh1ui , 
estimo que, en resúmen. se puede dllt' por establecido que. cm·ece de algu nas observ:L· 
cione::> i cálculos que habrían permitido formarse cabal co1wepto de lns premisas en 
(iUe se funda el proyecto elaborado, de la -bondad de éste i de la practicabilidad de su 
eon:,;crnwion nna vez ejeeutado. 
